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受益人可以查阅复制的信托文件的范围? 在 Re Londonder-



















































权;判断知情权也以/ 关联性0、/ 可公开性0和/ 安全性0为基
本准则。在此, 笔者不再赘述。这里仅就委托人监督的立




















定, 而其他国家无此规定, 这是立法的疏漏, 还是其他的原




































































































































家开始从立法上放弃了/ 一致行动0规则, 转而采取/ 多数
决0规则( majority decision) [ 8]。尽管如此, 笔者认为, / 一致
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  一、/ 有利于被保险人解释原则0 (以下称/ 有利原则0 )在保险合同解释原则中的地位
关于保险合同争议的解释原则,只是为了解释保险合同中语意不清、含义模糊的条款, 并不具有绝对
性,即我们不可以随心所欲地解释条款以便为自己的利益服务。因此,合同争议解释的前提, 必须是使当
事人的真实意图得以体现。如5法国民法典6第 1156条规定: /解释契约时, 应寻求缔约当事人的共同意
思,而不拘泥其文字0。5德国民法典6第 113条规定: /解释意思表示, 应探求其真意, 不得拘泥于字句。0我
国5台湾民法典6第 98条规定: /解释意思表示,应探求当事人之真意,不得拘泥于所用之辞句0。如果含义
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